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Jason	  James	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   13	   12	   21	   57.1	   5	   12	   41.7	   4	   6	   66.7	   5	   15	   1.2	   16-­‐0	   33	   2.5	   5	   8	   2	   11	   86	   1.24	  1995-­‐96	   29	   110	   212	   51.9	   24	   68	   35.3	   58	   87	   66.7	   32	   129	   4.4	   93-­‐7	   302	   10.4	   103	   95	   8	   37	   864	   1.19	  Totals	  42	   122	   233	   52.4	   29	   80	   36.3	   62	   93	   66.7	   37	   144	   3.4	   109-­‐7	   335	   8.0	   108	   103	   10	   48	   950	   1.20	  	  Ryan	  Pepper	  	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   32	   90	   194	   46.4	   31	   96	   32.3	   45	   61	   73.8	   22	   64	   2.0	   67-­‐1	   256	   8.0	   57	   57	   2	   52	   675	   1.15	  1992-­‐93	   36	   168	   350	   48.0	   73	   177	   41.2	   104	   130	   80.0	   43	   113	   3.1	   78-­‐0	   513	   14.3	   96	   88	   8	   59	   913	   1.32	  1993-­‐94	   29	   199	   444	   44.8	   64	   186	   34.4	   125	   150	   83.3	   23	   114	   3.9	   78-­‐5	   587	   20.2	   57	   110	   4	   67	   975	   1.07	  1994-­‐95	   34	   317	   696	   45.5	   95	   276	   34.4	   169	   221	   76.5	   50	   143	   4.2	   93-­‐3	   898	   26.4	   104	   137	   2	   83	   1302	   1.12	  	  Totals	  131	   774	   1684	  	   46.0	   263	   735	   35.8	   443	   562	   78.8	   138	   434	   3.3	   316-­‐9	   2254	   17.2	   314	   392	   16	   261	   3865	   1.15	  	  David	  Rockwood	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1991-­‐92	   27	   40	   117	   34.2	   11	   48	   22.9	   7	   21	   33.3	   29	   71	   2.6	   65-­‐2	   98	   3.6	   105	   53	   9	   34	   609	   1.15	  1993-­‐94	   28	   47	   129	   36.4	   26	   77	   33.8	   36	   52	   69.2	   21	   72	   2.6	   80-­‐5	   156	   5.6	   122	   65	   5	   60	   687	   1.28	  1994-­‐95	   22	   32	   93	   34.4	   20	   75	   26.7	   6	   9	   66.7	   12	   68	   3.1	   71-­‐4	   90	   4.1	   121	   52	   2	   52	   655	   1.37	  Totals	  77	   119	   339	   35.1	   57	   200	   28.5	   49	   82	   59.8	   62	   211	   2.7	   216-­‐11	   344	   4.5	   348	   170	   16	   146	   1951	   	  1.27	  	  Marc	  Callero	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   23	   31	   83	   37.3	   22	   66	   33.3	   7	   11	   63.6	   9	   30	   1.3	   42-­‐1	   91	   4.0	   50	   25	   0	   26	   434	   1.13	  1994-­‐95	   34	   105	   231	   45.5	   67	   175	   38.3	   29	   42	   69.0	   44	   114	   3.4	   80-­‐3	   306	   9.0	   142	   88	   1	   78	   1141	   1.43	  Totals	  57	   136	   314	   43.3	   89	   241	   36.9	   36	   53	   67.9	   53	   144	   2.5	   122-­‐4	   397	   7.0	   192	   113	   1	   104	   1575	   1.35	  	  Willie	  Thomas	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   27	   134	   231	   58.0	   0	   3	   0.0	   69	   105	   65.7	   51	   172	   6.4	   66-­‐2	   337	   12.5	   10	   56	   26	   38	   735	   1.39	  Totals	  27	   134	   231	   58.0	   0	   3	   0.0	   69	   105	   65.7	   51	   172	   6.4	   66-­‐2	   337	   12.5	   10	   56	   26	   38	   735	   1.39	  	  	  
Brant	  Borghorst	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   34	   81	   174	   46.6	   20	   50	   40.0	   37	   52	   71.2	   51	   162	   4.8	   78-­‐0	   219	   6.4	   46	   65	   6	   16	   834	   1.06	  1995-­‐96	   20	   35	   70	   50.0	   5	   16	   31.3	   20	   33	   60.6	   19	   60	   3.0	   30-­‐1	   95	   4.8	   15	   22	   2	   7	   302	   1.09	  Totals	  54	   116	   244	   47.5	   25	   66	   37.9	   57	   85	   67.1	   70	   222	   4.1	   108-­‐1	   314	   5.8	   61	   87	   8	   23	   1136	   1.07	  	  Grady	  Fallon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   22	   9	   29	   31.0	   7	   22	   31.8	   4	   7	   57.1	   3	   11	   0.5	   4-­‐0	   29	   1.3	   4	   7	   1	   4	   90	   0.89	  1995-­‐96	   30	   69	   194	   35.6	   41	   132	   31.1	   15	   25	   60.0	   39	   79	   2.6	   43-­‐1	   194	   6.5	   26	   27	   6	   22	   580	   0.95	  Totals	  52	   78	   223	   35.0	   48	   154	   31.2	   19	   32	   59.4	   42	   90	   1.7	   47-­‐1	   223	   4.3	   30	   34	   7	   26	   670	   0.94	  	  Leon	  Johnson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   25	   172	   301	   57.1	   1	   1	   100.0	   83	   137	   60.6	   63	   166	   6.6	   78-­‐3	   428	   17.1	   37	   40	   60	   53	   797	   1.63	  Totals	  25	   172	   301	   57.1	   1	   1	   100.0	   83	   137	   60.6	   63	   166	   6.6	   78-­‐3	   428	   17.1	   37	   40	   60	   53	   797	   1.63	  
Jeff	  Foster	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   29	   226	   481	   47.0	   61	   159	   38.4	   44	   60	   73.3	   64	   178	   6.1	   81-­‐2	   557	   19.2	   29	   42	   11	   36	   904	   1.15	  Totals	   	  29	   226	   481	   47.0	   61	   159	   38.4	   44	   60	   73.3	   64	   178	   6.1	   81-­‐2	   557	   19.2	   29	   42	   11	   36	   904	   1.15	  	  John	  Greer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   24	   110	   204	   53.9	   20	   44	   45.5	   112	   165	   67.9	   42	   153	   6.4	   69-­‐3	   352	   14.7	   15	   58	   24	   30	   632	   1.30	  Totals	   	  24	   110	   204	   53.9	   20	   44	   45.5	   112	   165	   67.9	   42	   153	   6.4	   69-­‐3	   352	   14.7	   15	   58	   24	   30	   632	   1.30	  	  Tyce	  Nasinec	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   30	   73	   163	   44.8	   21	   62	   33.9	   30	   40	   75.0	   29	   71	   2.4	   71-­‐1	   197	   6.6	   43	   36	   8	   36	   627	   1.09	  Totals	   	  30	   73	   163	   44.8	   21	   62	   33.9	   30	   40	   75.0	   29	   71	   2.4	   71-­‐1	   197	   6.6	   43	   36	   8	   36	   627	   1.09	  	  	  	  	  
Troy	  Steigman	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   30	   76	   201	   37.8	   26	   90	   28.9	   61	   82	   74.4	   38	   129	   4.3	   62-­‐0	   239	   8.0	   189	   92	   3	   51	   1014	   1.47	  Totals	   	  30	   76	   201	   37.8	   26	   90	   28.9	   61	   82	   74.4	   38	   129	   4.3	   62-­‐0	   239	   8.0	   189	   92	   3	   51	   1014	   1.47	  	  	  
